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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de fouille de Yerville, commune située non loin de la frange orientale du
plateau du pays de Caux, a permis de répondre en partie aux hypothèses du diagnostic
(Lourdeau, Inrap) sans toutefois identifier clairement les types d’occupation (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan masse et phasage des occupations
DAO : D. Breton (Inrap).
2 La présence datée de la Protohistoire ancienne est confirmée mais ne regroupe que
quelques vestiges isolés (une fosse, un hypothétique bâtiment circulaire, une éventuelle
structure  de  combustion  et  un  mobilier  céramique  épars  souvent  en  position
résiduelle). Le site est moins structuré qu’attendu et correspond vraisemblablement à
une simple fréquentation, attribuable à la transition fin de l’âge du Bronze/premier
âge du Fer.
3 L’occupation enclose est mieux définie, notamment par deux enclos quadrangulaires
dont  un  complet  qui  s’appuie  sur  un  chemin  probablement  contemporain  de  ces
derniers. Les deux enclos sont distants d’une vingtaine de mètres et sont reliés par un
fossé au nord qui vient s’aligner sur le tracé du chemin. Un petit bâtiment sur poteaux
plantés et quelques structures domestiques y sont circonscrits. La faiblesse du mobilier
et  de l’aménagement interne nous encourage à  interpréter  ces  parcelles  comme de
simples enclos secondaires, probablement de nature agro-pastorale, en lien avec une
occupation plus conséquente dans un environnement proche. Les quelques éléments
céramiques permettent de proposer une datation qui couvre la fin du second âge du Fer
(La Tène C2/D1) (fig. 2).
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Fig. 2 – Échantillonnage du mobilier céramique
DAO : D. Breton (Inrap).
4 La pérennité de l’occupation laténienne est marquée par la présence de rares tessons de
céramique datés des Ier-IIe s. apr. J.-C., mais provenant majoritairement du diagnostic.
La réalisation d’une autre opération sur la rive opposée de la rue des Laboureurs atteste
d’une densité de structures plus importante et d’un mobilier antique plus fourni. Ce
dernier livre des vases à caractère domestique suggérant la proximité d’un habitat plus
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